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ている可能性が高いことを示した。さらに SSAから本活性成分として soyasaponin Bb
を同定した。また、SHG、SSA、 soyasaponin Bbはいずれも細胞内亜鉛量レベルの指































4)  SHG、 SSAは、極性細胞であるCaco2細胞やMDCK細胞で ZIP4を発現させ
た際の apical膜における蓄積量も増加させることを示し、その効果が ZIP4
の細胞外領域への作用を介して生じている可能性が高いことを示した。  
5)  ZIP4の細胞膜での蓄積量を増加させる SSAの活性成分として soyasaponin
Bbを同定した。 SHG、 SSA、 soyasaponin Bbはいずれも細胞内亜鉛レベ
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